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Average unavailability (1) factors in the European Union's PWR and BWR 
power stations (2) have been fairly stable over the past few years. 
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(1) Unavailability is, in a certain period, the ratio of the mean unavailable 
capacity to the maximum capacity. 
(2) PWR: Pressurized Water Reactor, BWR: Boiling Water Reactor. 
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